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                        Анотація 
українською: Об’єктом дослідження виступає комерційна діяльність торгівельного підприємства 
ТОВ «ВК-Лакофарба», а предметом дослідження є взаємозв’язки в процесі організації та реалізації 
моделювання комерційної діяльності підприємства.Метою даного дослідження є з’ясування 
особливостей моделювання програми підвищення рівня ефективності комерційної діяльності 
підприємства та дослідження шляхів її вдосконалення.Практичне значення отриманих результатів. 
Основні положення роботи використані у практичній діяльності підприємства ТОВ «ВК-Лакофарба» та 
інших суміжних підприємств при реалізації моделювання програми підвищення рівня ефективності 
комерційної діяльності підприємства.У даній роботі досліджено теоретичні основи моделювання 
програми підвищення рівня ефективності комерційної діяльності підприємства.Здійснено дослідження 
теоретико-методичні основи оцінювання рівня ефективності комерційної діяльності підприємства. 
Проведено аналіз та кількісне оцінювання результатів комерційної діяльності на підприємстві. 
Запропоновано заходи моделювання підвищення рівня ефективності комерційної діяльності 
підприємства. 
 
англійською: The object of the study is the commercial activity of the trading company LLC «VK-
Lakofarba», and the subject of the study is the relationship in the process of organizing and implementing 
modeling of the commercial activity of the enterprise.The purpose of this study is to clarify the features of 
modeling a program to increase the efficiency of commercial activity of the enterprise and explore ways to 
improve it.The practical significance of the results. The main provisions of the work are used in the practical 
activities of the company LLC «VK-Lakofarba» and other related companies in the implementation of 
modeling programs to increase the level of efficiency of commercial activities of the enterprise.In this work the 
theoretical bases of modeling of the program of increase of level of efficiency of commercial activity of the 
enterprise are investigated.The research of theoretical and methodical bases of estimation of a level of 
efficiency of commercial activity of the enterprise is carried out. The analysis and quantitative evaluation of the 
results of commercial activity at the enterprise is carried out. Measures of modeling of increase of level of 
efficiency of commercial activity of the enterprise are offered.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
